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CEDARVILLE COLLEGE 
1987 Baseball Statistics 
14-Game Totals 
Overall Record: 9-5 NAIA Record: 7-3 MOC Record: 2-0 
BATTING 
PLAYER G AB R R RBI 2 3 HR TB 50 BB HP 5AC ms 5il-5BA ilA SLG OBA PO A E Pn 
Rajchel 14 39 11 19 11 15 2 0 2 27 8 5 1 1 8 8-12 .487 .692 • 543 20 29 2 .961 
Hardy 14 34 15 14 4 9 5 0 0 19 5 10 0 0 9 2-4 .412 .559 .545 17 7 4 .857 
Hester 14 39 12 15 15 7 4 1 3 30 9 10 0 1 13 1-2 . 385 . 769 .500 55 6 4 .938 
Horton 14 47 12 18 14 11 5 2 0 27 4 5 0 1 6 3-3 .383 .574 .434 21 1 3 .880 
Springer 12 28 9 10 11 8 0 1 1 15 0 6 0 1 6 1-1 .357 .536 .457 12 5 1 .944 
Cruz 9 24 4 8 3 7 1 0 0 9 6 0 1 0 5 0-0 .333 .375 .360 13 4 1 .944 
Campbell 13 40 4 13 9 11 2 0 0 15 4 4 2 2 7 1-1 . 325 . 375 .396 55 12 1 .985 
Olinger 12 39 8 12 7 8 4 0 0 16 4 3 2 3 9 8-9 .308 .410 .362 23 26 5 .907 
Marburger 14 41 12 11 10 8 1 0 2 18 5 7 1 0 9 2-3 .268 .439 .388 19 20 3 .929 
Erlandson 13 36 7 7 5 7 0 0 0 7 9 3 0 2 5 1-3 .194 .194 .244 37 11 0 1.000 
Haseltine 7 6 3 1 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 1 2-2 .167 .167 .375 2 0 1 .667 
Hensley 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0-0 .000 .000 .000 0 2 0 1.000 
Pratt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 .000 .000 .000 2 6 0 1. 000 
Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 .000 .000 0 0 0 .000 
CEOARV ILLE 14 373 99 128 89 92 24 4 8 184 57 55 7 11 79 30-42 .343 .493 .426 276 129 25 .942 
OPPONENTS 14 352 58 92 49 57 26 4 5 141 59 48 8 3 78 16-26 .261 .401 .360 270 130 33 .924 
Double Plays: Cedarville (10), Opponents (10) 
Catcher's Interference: Cedarville (1), Opponents (2) 
Game-Winning RBI's: Hester (3), Horton (3), Campbell (2), Erlandson (1) 
PITCHING 
PLAYER G GS CG w l SA PCT IP AB R R 50 BB I 2 3 RR E LOB HP WP BK INT Ill8 Sht:i ER ERA 
Hensley 3 0 0 1 D 0 1.000 7.0 26 3 7 4 3 5 1 0 1 1 5 0 2 1 0 0 0 0 0.00 
Smith 3 0 0 0 0 0 .000 3.0 12 1 2 1 3 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Hardy 2 2 1 2 0 0 1.000 11.1 36 1 4 9 6 3 1 0 0 2 10 3 0 0 0 0 1 1 0.79 
Erlandson 4 4 3 2 2 0 .500 25.0 91 13 22 14 12 15 6 0 1 9 22 4 1 0 1 2 1 8 2.88 
Hester 3 3 1 2 1 0 .667 20.0 77 9 21 15 8 14 4 1 2 2 17 0 1 1 0 0 1 8 3.60 
Pratt 3 1 1 1 1 1 . 500 11.0 39 6 10 8 4 8 1 0 1 2 4 0 1 0 0 0 0 5 4.09 
Cruz 3 2 0 1 0 0 1.000 5.1 23 6 7 5 6 1 4 2 0 3 7 0 2 0 0 0 0 5 8.44 
Springer 4 2 0 0 1 0 .000 9.1 48 19 19 3 6 10 8 1 0 5 8 1 4 0 0 0 0 9 8.68 
CEOARVILL E 14 14 6 9 5 1 .643 92.0 352 58 92 59 48 57 26 4 5 25 78 8 11 2 1 2 3 36 3.52 
OPPONENTS 14 14 3 5 9 1 . 357 90.0 373 99 128 57 55 92 24 4 8 33 79 7 19 5 2 0 1 75 7.50 
CATCHING 
PLAYrR G PB F-E TR-E 5B- 5BA INT Home Record: 6-1 Road Record: 2-4 Neutral Record: 1-0 
Campbell 12 2 1 0 14-21 1 Cedarville: AB (373) + BB (55) + HP (7) + SAC (11) + INT (2); 448 
Marburger 3 3 0 0 2-5 0 R (99) + LOB (79) + Opp PO (270) ; 448 
CEDARVILLE 14 5 1 0 16-26 1 Opponents: AB (352) + BB (48) + HP (8) + SAC (3) + INT (1) ; 412 
OPPONENTS 14 2 3 2 30-42 2 R (58) + LOB (78) + CC PO (276) ; 412 
1987 RESULTS 
Date Opponent (Affiliation) cc Opp Overall Record NAIA Record MOC Record 
-----
3-16 Earlham* (NAIA) 16 0 1-D 1-0 
3-17 at Warner Southern (NCCAA) 11 1 2-0 2-0 
3-19 at Flagler (NAIA) 5 7 2-1 2-1 
3-19 at Flagler (NAIA) 5 12 2-2 2-2 
3-23 at Wilmington (NAIA) 7 3 3-2 3-2 
3-24 DAYTON (NCAA I) 9 1 4-2 
3-24 DAYTON (NCAA I) 9 3 5-2 
3-26 at Central State (NCAA Ill 7 12 5-3 
3-26 at Central State (NCAA II) 7 9 5-4 
3-28 BLUFFTON (NAIA) 4 0 6-4 4-2 
3-28 BLUFFTON (NAIA) 0 4 6-5 4-3 
4-7 TIFFIN (NAIA) 6 0 7-5 5-3 1-0 
4-7 TIFFIN (NAIA) 6 1 8-5 6-3 2-0 
4-10 WILMINGTON (NAIA) 7 5 9-5 7-3 
*at Jacksonville, Fla. 
